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Dispensación y manejo de formas rectales 
Título: Dispensación y manejo de formas rectales. Target: Ciclo medio en Técnico de Farmacia. Asignatura: 
Dispensación de productos farmacéuticos. Autor: Carolina Pardo Pereira, Técnico de farmacia, Técnico de farmacia. 
 
El recto es la porción final del intestino grueso y tiene aproximadamente 12 cm de longitud antes de entrar 
en el canal anal. Este canal anal tiene 3 cm de longitud y posee dos esfínteres anales. La última porción del 
recto no posee heces y es un líquido acuoso y viscoso de 1 a 3 ml de volumen. Es recto está ampliamente 
irrigado. La velocidad de absorción en el recto es baja en los supositorios y más elevada en los enemas. 
SUPOSITORIOS 
Los supositorios son formas farmacéuticas sólidas que 
están dirigidas a ser administradas por vía rectal. Se 
disuelven o funden en la cavidad rectal.  
Los supositorios son formas muy comunes en niños y 
ancianos, donde puede haber algún problema de deglución 
oral o falta de colaboración. Se administran fármacos de 
propiedades organolépticas malas, fármacos que no son 
compatibles o su administración es difícil por vía oral. Otras 
causas son la mala absorción, náuseas, vómitos y 
problemas de intolerancia gástrica.  
Los supositorios llevan excipientes de tipo oleoso. Estos 
excipientes poseen una acción que contrarresta la posible 
acción irritante que pueden presentar algunos fármacos. 
Estos excipientes forman una película protectora en la 
mucosa. Sin embargo, los excipientes hidrófilos poseen 
cierto carácter irritante sobre la mucosa. Aquí se encuentran los excipientes de glicero-gelatina pero dado su 
carácter irritante, no se emplean como base del supositorio sino que, sólo se usan en supositorios de acción 
laxante. 
En la conservación de supositorios se debe de tener especial cuidado y almacenarlos en lugares secos, sobre 
todo la glicerina ya que absorben el agua. La temperatura de almacenamiento debe de ser fresca sin necesidad 
de conservar en frigorífico. Las formas comerciales ya vienen adecuadamente elaboradas para este fin, lo que 
se debe de hacer es no alterar el envasado. 
En niños, además de existir formas pediátricas, un supositorio convencional se puede partir para ajustar la 
dosis. Se debe de cortar longitudinalmente para facilitar la penetración y además así se garantiza la 
homogeneidad en contenido en principio activo. 
Los supositorios, junto con otras formas de administración rectal, pueden tener diversos tipos de actividad: 
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 Acción mecánica: Supositorios o enemas 
destinados a provocar la evacuación en casos de 
estreñimiento. Se formulan con excipientes 
hidrófilos como la glicerina. 
 Efectos locales: Estos supositorios están indicados 
para aliviar los síntomas de dolencias locales, como 
el prurito y manifestaciones hemorroidales. 
 Efectos sistémicos: Es un tipo de efecto muy 
buscado a través de esta forma. Se administran 
analgésicos, antipiréticos, antieméticos… 
ENEMAS 
Los enemas son formas líquidas de administración rectal. Pueden ser soluciones, suspensiones o emulsiones. 
Su efecto puede ser local o sistémico. 
Los enemas de retención buscan un tiempo prolongado de contacto con la mucosa y buscan un efecto local 
o sistémico, mientras que los enemas sin retención buscan una liberación y exposición rápidas, buscando 
siempre un efecto local. 
Los enemas de efecto local se destinan a la evacuación del intestino, estimulan el peristaltismo intestinal, lo 
que sucede cuando se introduce un volumen líquido de medio a un litro. También llevan fármacos que actúan 
localmente en el colón (antiinflamatorios…). 
OTRAS FORMAS RECTALES 
Cápsulas 
Se tratan de cápsulas rectales o supositorios recubiertos. Son alargadas, lisas y de aspecto uniforme. Pueden 
tener el recubrimiento lubrificante. Las indicaciones de estas son las mismas que las de los supositorios. 
Pomadas 
Son preparaciones semisólidas que se aplican en la zona rectal para conseguir un efecto local. Los 
excipientes y aplicación son los mismos que para las pomadas dermatológicas. Suelen llevar una cánula para 
facilitar la administración en el recto. Un ejemplo son las empleadas para las hemorroides. 
Aerosoles espumas 
Los aerosoles espuma rectales tienen el inconveniente de una cierta complejidad en el llenado del aplicador, 
ejemplo en el uso en pacientes mayores. Sin embargo, no producen la incomodidad de otros supositorios como 
efecto laxante que da sensación de cuerpo extraño. 
Están destinadas a aplicación tópica. El principio activo se incorpora a una emulsión y esta se envasa como 
un aerosol usando un gas comprimido. Al usarse, la emulsión se transforma en espuma. Antes de usarse debe 
de agitarse para repartir el gas por toda la emulsión. Se usan en el tratamiento de la colitis ulcerosa. ● 
